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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dilaksanakan oleh penulis 
mengenai pengaruh strukur kepemilikan terhadap kinerja keuangan dan intellectual capital  
terhadap kinerja keuangan dengan pada sektor information technologi yang listing pada bursa 
efek indonesia (BEI) selama periode 2010-2015, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
2. Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
3. Struktur kepemilikan dan intellectual capital secara simultan berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
5.2. Implikasi dan Rekomendasi 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta simpulan mengenai penelitian ini, maka 
penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 
1. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya : 
a. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk memperluas sampel penelitian 
pada perusahaan di sektor teknologi informasi di luar yang terdaftar di BEI. 
b. Penelitian ini menggunakan Return on Assets sebagai indikator pengukuran kinerja 
keuangan perusahaan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengukur kinerja 
keuangan perusahaan dengan indikator lainnya seperti Return on Equity atau Return 0n 
Invesment sehingga mendapatkan perbandingan pada penelitian. 
2. Saran Bagi Perusahaan Teknologi Informasi yang menjadi subjek penelitian 
a. Menyajikan struktur kepemilikan manajerial pada laporan tahunan karena selama 
penelitian dilaksanakan hanya sebagian perusahaan yang mencantumkan, padahal 
struktur kepemilikan dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada 
akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang 
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b. Meningkatkan nilai modal intelektual sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai 
perusahaan secara optimal. 
